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ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
В условиях инновационного развития три производственных фактора 
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обеспечивают рост производительности труда: средства труда, предметы труда, 
сам процесс труда. В связи с этим весь прирост производительности 
общественного труда может быть получен только при условии повышения 
технического уровня производства на базе инновационной техники, технологии, 
методов организации производства.  
Однако необходимо учитывать, что и в условиях инновационного развития 
производительность труда будет лимитирована теми факторами или ресурсами, 
наличие которых будет минимальным. В связи с этим важно определять 
оптимальную пропорциональность не только между производственными 
факторами, но и внутри каждой их группы. Любой производственный процесс 
по изготовлению продукции требует не просто материалов, а определенных их 
видов, размеров; не просто средств труда, а определенного вида оборудования; 
не просто использования труда рабочих, а труда рабочих определенных 
профессий, специальностей, квалификации. То есть в данном случае 
учитываются не только материальные факторы, но личный фактор трудовых 
ресурсов предприятия. 
Однако хорошо известно, что эффективность производства только на одну 
треть зависит от использования инновационных процессов, а другая его часть 
определяется интеллектуальным капиталом трудовых ресурсов, квалификацией, 
компетентностью менеджмента. Причем, мировая тенденция составляется 
именно в том, что их значение в наращивании экономического потенциала 
любой страны постоянно возрастает. Такое явление можно объяснить 
несколькими причинами. 
В современных условиях интеграции экономических систем главным 
фактором, который обеспечивает эффективность общественного производства, 
становятся не средства труда, а работники умственного труда.  
При этом необходимо учитывать и тот факт, что процесс интеграции 
интеллектуального потенциала трудовых ресурсов, производства, методов 
менеджмента будет в значительной мере зависеть от их способности, скорости 
адаптации к требованиям, которые изменяются под воздействием внешнего 
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окружения. 
Необходимо учитывать, что интеллектуальный труд включает элементы 
творчества, которые играют разную роль в производственном процессе. Так, 
например, интеллектуальному труду в сфере фундаментальных исследований в 
большей мере присущ поисковый, прогнозирующий характер научной 
деятельности; важную роль здесь играет интуиция, воображение, фантазия, 
озарение. 
Следовательно, в решении прикладных задач преобладает 
исполнительская работа. Характер интеллектуальной работы предъявляет свои 
требования к интеллектуальным качествам исполнителей, к их 
профессиональной подготовке, к процессу управления трудовыми коллективами. 
Можно предположить, что ни один из трудовых коллективов любого 
уровня организации интеллектуального туда не может нормально 
функционировать без наличия различием структуры исследователей. Для 
оптимального решения проблем научных исследований нужны и организаторы, 
и эрудиты, и генераторы идей, и исполнители, именно те, которые аккуратно и 
добросовестно умеют выполнять задача руководителя.  
Поэтому следует особенно подчеркнуть тот факт, что сотрудники, которые 
работают в области поиска новых идей, научных исследований, как правило, 
могут иметь крайне выраженные взгляды. Они не репрезентативные, как сказал 
бы социолог. Ориентированные не только на самостоятельное принятие 
решения, но и на необходимость отвечать за его результат. 
Как считают многие ученые, в науке ничего не делается без фантазии и 
страстей. Однако нахождение истины в науке основывается на знании, 
компетентности, а не на одной только интуиции. Здесь нужно не только 
строгость и дисциплина мысли, но и необходима неуклонная верность 
моральным принципам. Эффективность интеллектуального труда в 
значительной мере будет зависеть и от таких факторов, как: индивидуальные 
интеллектуальные способности, деловые качества исследований и 
разработчиков, психологическая совместимость и рациональный климат в 
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коллективе. 
Конечно, рассмотренная проблема социально-психологической 
особенности методов учета интеллектуального труда, производительности, 
безусловно, требует концентрации работы философов, социологов, экономистов, 
специалистов в области менеджмента. Такой интерес к исследованию 
анализируемой проблемы может быть рожден только социальной потребностью; 
он должен быть востребован всем обществом страны в целом. Одним из 
важнейших признаков сложных систем есть возможность описать их состояние, 
используя множество величин, которые ее характеризуют – параметров. Причем 
можно использовать только наиболее значимые из них, которые отвечают 
конкретным целям исследования. Однако наиболее глубокой и адекватной 
формой формализации является математическая интерпретация состояния и 
движения систем, в так называемом, фазовом пространстве. В отличие от 
указанных выше характеристик процессов, в сложных социальных системах 
наличие субъективных факторов, связанных с интеллектуальной деятельностью 
трудовых ресурсов, приводят к тому, что такая система слабо подвергается 
формализации по следующим основным причинам. Если открытие законов 
физики не приводит к изменению движения объектов природы, то результаты 
исследований в области общественных наук могут быть приняты к сведению 
самым исследуемым объектом, вследствие происходит изменение его движения. 
Таким образом, исследование факторов, которые влияют на структуру 
интеллектуального капитала, изменение производительности интеллектуального 
труда, должны учитывать следующие особенности: двойственная роль 
исследователей указанных процессов; наличие обратной взаимосвязи между 
результатами исследования и изменением объекта исследования; слабая 
формализуемость изменений объекта исследования. 
Автор многих научных достижений в сфере понятия человеческого 
капитала – О. Бескер считал, что инвестиции в процесс образования приведут в 
будущем к увеличению доходов. Гарантом этого является конкурентный рынок 
труда, который заставляет работодателей соответствующим образом оплачивать 
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больше высокую производительность работников, которые имеют более 
качественное образование. 
Все изложенное выше, позволяет сделать следующие выводы. 
Совершенствование хозяйственного механизма экономически развитых стран в 
современных условиях происходит под влиянием глобализации экономических 
систем и взаимосвязи с современными технологиями, интеллектуальными и 
финансовыми ресурсами, современными методами и технологиями 
менеджмента. Особенно необходимо выделить такие процессы как глобализация 
информации и коммуникаций, увеличение значимости интеллектуального 
содержания процесса производства, труда и продукта труда. В этих условиях 
способность предприятий, организаций к выполнению своих функций в 
конкурентной среде, в значительной степени, будет зависеть от конкурентного 
преимущества в достижении больше высокой производительности умственного 
труда.  
Следовательно, понимание экономической сущности интеллектуального 
капитала, развитие методологии его количественного измерения становится 
причиной, необходимостью появления новой подсистемы – интеллектуального 
труда, его измерения, учета производительности. Однако в решении указанных 
задач возникают многие проблемы, как объективного, так и субъективного 
характера, решение которых, безусловно, повлияет на устойчивые процессы 
экономического развития любой страны в современных условиях глобализации. 
 
 
 
      
  
 
      
        
